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VARIÉTÉ 
SUR LA PROMOTION 
DE 
S. E. LE C H E V A L I E R DE RIVAZ 
A LA DIGNITÉ 
DE GRAND B A L L I F OU CANTON DU VALAIS 
A LA DIÈTE DE MAY 1 S 1 7 
O fortuné Vaisseau de ma chère Patrie 
Que j'aime à contempler ton bonheur et ton sort! 
A l'abri du courroux de la mer en furie, 
Te voilà fort tranquille au milieu de ton port ! 
DE SÉPIBUS, nautonnier noble et sage 
Après f avoir sauvé des secousses des vents 
Vient de te confier à l'homme dont l'image 
Fait naître dans nos cœurs, les plus doux sentiments. 
DE RIVAZ, dont le nom figure dans l'histoire 
Et qui sera toujours révéré des savants 
A te bien diriger va déployer sa gloire 
Et faire ton bonheur par ses brillants talents. 
Oui, tu verras, sous lui, protecteur du génie 
Favoriser les arts, le savoir précieux ; 
Eclore les vertus, les mœurs, la bonhommie, 
Reparaître ces temps de nos braves dieux. 
Félicitons-nous donc, ô enfants du Permesse, 
Vous tous qui cultivez les beaux-arts, les talents ! 
Répétons, à l'envi, ce cri plein d'allégresse : 
Vive le grand Baillif! Vive, vive mille ans. 
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